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II. Identificatie 
 
*Een beschrijving van locatie van de site met de volgende elementen 
 
Provincie(s): Limburg 
Gemeente(n): Riemst 
Deelgemeente(n): Riemst 
Coördinaten: Lambert 1972: X: 237613 Y: 166810 
Kadastergegevens: 1e afdeling, sectie A, perceelsnummer 837E 
Adres: Toekomststraat 
Toponiem(en): -- 
Naam van de site: Riemst-Toekomststraat: RI09TO 
 
Algemene beschrijving:  
Riemst ligt in het Zuid-Limburgse lössgebied. Het terrein waar de vondstmelding werd 
geregistreerd ligt op het hoogste gedeelte van een plateau dat omgeven is door droog- en 
beekdalen. 
De vindplaats is opgenomen in de CAI nr. 150120. 
 
III. Archeologische nota (uit: Notae Praehistoricae, 29: 77-80) 
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IV. Trefwoorden: 
 vroegneolithicum – bandkeramiek - nederzetting  
 
 
VI. Kaarten 
 
 
Fig. 1: Topografische kaart met aanduiding van de vindplaats in het zwart. 
 
 
Fig. 2: Kadastrale kaart met aanduiding van de vindplaats in het rood. 
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VII. Foto’s 
 
 
 
 
Fig. 3: Blik op het plateau vanuit het noorden. 
 
 
 
 
Fig. 4: Kijk op het terrein tijdens het verwijderen van de restanten van de bouwvoor. 
 
 
 
 
Fig.5: De effecten van een regenbui op leemgronden. 
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Fig. 6: Het grondplan van de woning op het terrein. 
 
 
 
Fig.7: Paalkuil van de woning met driehoekige paalkern. 
 
 
 
 
Fig. 8: Afvalkuil. 
